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KANDY NURBAYANTI. Persepsi Masyarakat Terhadap Rangkaian 
Upacara Perkawinan Adat Betawi (studi kasus di Kampung Gandaria Jakarta 
Timur). Jakarta. Program Studi Diploma Tiga Tata Rias, Fakultas Teknik, 
Universitas Negeri Jakarta, 2020.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap 
rangkaian upacara perkawinan adat Betawi dan untuk mengetahui dan menambah 
wawasan tentang prosesi rangkaian upacara perkawinan adat Betawi. Penelitian ini 
dibuat menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menyebar kuesioner 
kepada masyarakat Betawi yang ada di Kampung Gandaria, Jakarta Timur. 
Berdasarkan kajian teoritis dan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 
ini menghasilkan nilai 74.54%. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi 
masyarakat Betawi yang ada di Kampung Gandaria terhadap rangkaian upacara 
perkawinan adat Betawi ada pada kriteria  baik. Mereka menyatakan bahwa mereka 
mengetahui, memahami, dan melaksanakan rangkaian upacara perkawinan adat 
Betawi, walaupun tidak semua prosesi dalam rangkaian upacara perkawinan adat 
Betawi dilaksanakan.  
 







KANDY NURBAYANTI. Perception of Society Againts The Betawinese 
Traditional Wedding Ceremony (a case study in Gandaria Village, East 
Jakarta). Jakarta. Cosmetology Diploma Three Study Program. Faculty of 
Engineering. State University Jakarta, 2020.  
This study aims to find out how society’s perception of Betawinese traditional 
wedding ceremonies and to know and to add insight about the Betawinese 
traditional wedding procession. This research was made by using quantitative 
descriptive method by distributing questionaires to Betawi people in Gandaria 
Village. Based on theoretical studies and data collection in this study had resulted  
a value of 74.54%. It can be conluded that the perception of  Betawi people in 
Gandaria Village against the Betawinese traditional wedding ceremonies included 
in the good criteria. They stated they know, understand and implement Betawinese 
traditionl wedding ceremonies, despite not all the procession in betawinese 
traditional wedding ceremonies.  
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